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Iscrizione per l’accesso alle lezioni pratiche in LABORATORIO
capo@cib.unibo.it





– Corso di laurea




• Orario delle lezioni
giovedi Green lab h 13-16
venerdi Green lab h 14-17




• Modalità di svolgimento delle lezioni
1. inquadramento teorico
2. schematizzazione del processo analizzato
3. esemplificazione pratica a sistema
• Modalità di svolgimento della prova d’esame
1. casi pratici da svolgersi mediante l’applicativo 
Euro09/teamsystem/qlikview
2. domante teoriche a risposta multipla
3. prova orale (integrativa ed eventuale)









• Venerdì (al termine di ciascun turno di lezione)
oppure
• Contatto MSN: ac_unibo@hotmail.com




Con quali argomenti interagisce il nostro corso
• ERP e SOA
• Network collaborativi
• Ecosistema digitale 
• Tracciabilità di prodotto (rfid)
• Enterprise 2.0
• Interoperabilità 




Enterprise resource planning 
Service-Oriented Architecture 












• Nuove specie (prodotti / servizi) interagiscono con 
l’ambiente (digitale)
• Coevoluzione
• Massa critica (esternalità positive)
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Tracciabilità di prodotto (rfid)
• Dilemma Uomo macchina 
• Standard di frequenze
• Tecnologia Attiva o passiva
• Sfridi
• Filiera




• searching, si prefigge di migliorare la ricerca nella conoscenza, la quale 
necessita di un processo tassonomico derivante dall’ordinabilità 
dell’informazione ottenuta dall’apprendimento;
• linking, valorizzare i collegamenti tra informazioni; 
• authoring, pesare l'importanza dell'autore;
• tagging, sfruttare il consenso intorno all'informazione;
• extensions, preparare sistemi automatici di suggerimento;
• signalling, produrre stazioni di lavoro personalizzabili e monitorabili 
sfruttando mail, rss e controlli di log.




• Standard di nome e struttura conti
• Standard di processo
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Il programma del corso
PARTE I - INTRODUZIONE
1. LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI IN UN’AZIENDA
2. I SISTEMI CONTABILI AZIENDALI (EDP)
3. I SISTEMI GESTIONALI AZIENDALI (ERP)
4. SISTEMI MONOUTENZA E CLIENT/SERVER
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Il programma del corso
• PARTE II – AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - 
impostazioni del sistema gestionale
1.PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE
2.IL PIANO DEI CONTI
3.LE CAUSALI CONTABILI
4.LE REGISTRAZIONI DI PRIMA NOTA
5.LE STAMPE:
a. IL LIBRO GIORNALE
b. IL BILANCIO 
c. I REGISTRI IVA
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Il programma del corso




3. MODULO CONTABILITA’ GENERALE
4. RILEVAZIONI DI FINE ESERCIZIO
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Il programma del corso
• PARTE IV – business intelligence
•  - impostazioni del sistema BI software qlikview




• Data Cube (Slice-and-dice)
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E con questo per oggi è tutto… 
Grazie per l’attenzione!
